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Yarrowia lipolytica es una levadura dimorfica que secreta gran cantidad de 
proteinas al medio de cultivo, entre elias: proteasas - alcalinas, neutras y acidas 
-, ribonucleasas, fosfatasas y lipasas. Las lipasas son enzimas imporlantes en el 
metabolismo de acid os grasos, catalizando la hidrolisis de trigli ceridos a acidos 
grasos y glicerol. 
En nuestro laboratorio hemos clonado dos genes de Y. lipo/ytica que codifican 
lipasas (YILlPI e YILlP3). Las secuencias de nucle6tidos de estos genes 
codifican para dos proteinas de 486 y 498 aminoacidos. Ambas secuencias de 
aminoacidos muestran similitud con secuencias de lipasas de diversos hongos. 
En este trabajo describimos la caracterizacion fenotipica de las cepas FJG1 y 
ABC1, cepas delecionadas en los genes YILlPI e YILlP3 respectivamente y de 
ta cepa ABC2 delecionada en ambos genes. En las cepas silvestres se observa 
un incremento de actividad lipasica dependiente del tiempo creciendo en medios 
que contienen aceite de oliva como unica fuente de carbono. Cuando la fuente 
de carbono es glucosa la actividad es constante y residual. Si se analiza la 
actividad lipasica en las cepas delecionadas se aprecia una disminucion de 
dicha actividad del 70%. en la cepa FJG1, del 20% en la cepa ABC1, Y del 90% 
la cepa ABC2 delecionada en ambos genes. 
Utilizando el gen que codifica para la p-galactosidasa de E. coli como gen 
indicador, hemos analizado la region 5' del gen YILlPI. Los datos obtenidos 
parecen indicar que la regulacion de dicho gen ocurre a nivel posttranscripcional. 
